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Los científicos llaman modelo a una hipótesis compleja e
interdisciplinaria. Un tipo de representación mental traducible en
palabras, por escrito, o con signos matemáticos o físicos, sobre
posibles situaciones mutantes que puedan producirse, como
"modelo de sociedad en el Muro", con todas las variantes "
posibles. Un modelo debe prestarse a variación lógica, que puede
ser cruel, pero no absurda o imposible. En cuanto a catastrófico,
del griego katastrofé, no significa sólo desastroso, algo de
desenlace dramático. En griego, y también en castellano, se aplica
a transtorno, cambio, vuelco o subversión de algo establecido.
Así pues, los modelos catastróficos son representaciones
complejas de cambios que en el futuro puedan darse en el planeta
tanto por causas naturales -sequía total, elevación de la
temperatura, fundición de los hielos polares- como los cambios
debidos al hombre -rnonstruosasuperpoblación, contaminación
suicida de mares, campos y aire, o desastre nuclear- o bien
decisiones de emplear a gran escala una guerra atómica limpia, o
introducir en la humanidad cepas de virus letales: sólo estarían
vacunados los habitantes de las potencias superdesarrolladas.
Mientras usted lee esto, equipos de científicos interdisciplinares
están barajando modelos catastróficos parecidos a los arriba
citados, u otros más simples, tal sea cómo hacer consumir bienes
de cualquier clase a gente paupérrima. Los poderosos necesitan '
que compremos lo que sea.
